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#*$7$4%)4$! -,4h:pTSX#! <&$-$4%'%),4"! S! TS!
G'().! -,4h:pTSX#! <&$-$4%'%),4"! T! TS!
_*,&)'4! -,4h:pTSX#! <&$-$4%'%),4"! S! TS!
f5I,! -,4h:pTSX#! <&$-$4%'%),4"! T! TS!
Y$'4<=)*)++$! -,4h:pTSX#! <&$-$4%'%),4"! S! TS!
!!
LSL!
Y$&$7)$! -,4h:pTSX#! <&$-$4%'%),4"! T! TS!
Y5*)$! -,4h:pTSX#! <&$-$4%'%),4"! T! TS!
|'%&)4! -,4h:pTSX#! <&$-$4%'%),4"! b! TS!
X'5&)'4$! -,4h:pTSX#! <&$-$4%'%),4"! b! TS!
X,5)-! -,4h:pTSX#! <&$-$4%'%),4"! b! TS!
X56)$! -,4h:pTSX#! <&$-$4%'%),4"! S! TS!
['.$*$)4$! -,4h:pTSX#! <&$-$4%'%),4"! b! TS!
['%=)*.$! -,4h:pTSX#! <&$-$4%'%),4"! L! TS!
<'5*! -,4h:pTSX#! <&$-$4%'%),4"! S! TS!
<'5*L! -,4h:pTSX#! <&$-$4%'%),4"! S! TS!
<'5*)4$_! -,4h:pTSX#! <&$-$4%'%),4"! L! TS!
u)46$4%! -,4h:pTSX#! <&$-$4%'%),4"! T! TS!
R7$*)$! -,4q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4"! b! hp!
R&%=5&! -,4q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4"! b! hp!
R5&,&$! -,4q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4"! h! hp!
#='&*,%%$! -,4q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4"! S! hp!
#*$7$4%! -,4q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4"! b! hp!
#*$7$4%)4$! -,4q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4"! h! hp!
G'().! -,4q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4"! i! hp!
_*,&)'4! -,4q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4"! b! hp!
f5I,! -,4q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4"! h! hp!
Y$'4<=)*)++$! -,4q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4"! T! hp!
Y$&$7)$! -,4q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4"! T! hp!
Y5*)$! -,4q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4"! i! hp!
!!
LSS!
|'%&)4! -,4q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4"! i! hp!
X'5&)'4$! -,4q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4"! b! hp!
X,5)-! -,4q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4"! T! hp!
X56)$! -,4q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4"! h! hp!
['.$*$)4$! -,4q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4"! h! hp!
['%=)*.$! -,4q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4"! i! hp!
<'5*! -,4q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4"! i! hp!
<'5*L! -,4q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4"! h! hp!
<'5*)4$_! -,4q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4"! b! hp!
u)46$4%! -,4q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4"! h! hp!
R7$*)$! -,4"":pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4L! S! TS!
R&%=5&! -,4"":pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4L! T! TS!
R5&,&$! -,4"":pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4L! h! TS!
#='&*,%%$! -,4"":pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4L! L! TS!
#*$7$4%! -,4"":pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4L! T! TS!
#*$7$4%)4$! -,4"":pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4L! T! TS!
G'().! -,4"":pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4L! h! TS!
_*,&)'4! -,4"":pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4L! S! TS!
f5I,! -,4"":pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4L! T! TS!
Y$'4<=)*)++$! -,4"":pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4L! T! TS!
Y$&$7)$! -,4"":pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4L! T! TS!
Y5*)$! -,4"":pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4L! h! TS!
|'%&)4! -,4"":pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4L! b! TS!
X'5&)'4$! -,4"":pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4L! T! TS!
!!
LST!
X,5)-! -,4"":pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4L! S! TS!
X56)$! -,4"":pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4L! b! TS!
['.$*$)4$! -,4"":pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4L! T! TS!
['%=)*.$! -,4"":pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4L! b! TS!
<'5*! -,4"":pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4L! T! TS!
<'5*L! -,4"":pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4L! b! TS!
<'5*)4$_! -,4"":pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4L! S! TS!
u)46$4%! -,4"":pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4L! L! TS!
R7$*)$! -,4"h:phpX#! <&$-$4%'%),4L! S! hp!
R&%=5&! -,4"h:phpX#! <&$-$4%'%),4L! T! hp!
R5&,&$! -,4"h:phpX#! <&$-$4%'%),4L! i! hp!
#='&*,%%$! -,4"h:phpX#! <&$-$4%'%),4L! S! hp!
#*$7$4%! -,4"h:phpX#! <&$-$4%'%),4L! T! hp!
#*$7$4%)4$! -,4"h:phpX#! <&$-$4%'%),4L! b! hp!
G'().! -,4"h:phpX#! <&$-$4%'%),4L! b! hp!
_*,&)'4! -,4"h:phpX#! <&$-$4%'%),4L! T! hp!
f5I,! -,4"h:phpX#! <&$-$4%'%),4L! T! hp!
Y$'4<=)*)++$! -,4"h:phpX#! <&$-$4%'%),4L! b! hp!
Y$&$7)$! -,4"h:phpX#! <&$-$4%'%),4L! T! hp!
Y5*)$! -,4"h:phpX#! <&$-$4%'%),4L! h! hp!
|'%&)4! -,4"h:phpX#! <&$-$4%'%),4L! b! hp!
X'5&)'4$! -,4"h:phpX#! <&$-$4%'%),4L! h! hp!
X,5)-! -,4"h:phpX#! <&$-$4%'%),4L! b! hp!
X56)$! -,4"h:phpX#! <&$-$4%'%),4L! h! hp!
!!
LSb!
['.$*$)4$! -,4"h:phpX#! <&$-$4%'%),4L! h! hp!
['%=)*.$! -,4"h:phpX#! <&$-$4%'%),4L! i! hp!
<'5*! -,4"h:phpX#! <&$-$4%'%),4L! b! hp!
<'5*L! -,4"h:phpX#! <&$-$4%'%),4L! h! hp!
<'5*)4$_! -,4"h:phpX#! <&$-$4%'%),4L! b! hp!
u)46$4%! -,4"h:phpX#! <&$-$4%'%),4L! h! hp!
R7$*)$! -,4"i:pbLP4#! <&$-$4%'%),4L! T! bL!
R&%=5&! -,4"i:pbLP4#! <&$-$4%'%),4L! T! bL!
R5&,&$! -,4"i:pbLP4#! <&$-$4%'%),4L! i! bL!
#='&*,%%$! -,4"i:pbLP4#! <&$-$4%'%),4L! S! bL!
#*$7$4%! -,4"i:pbLP4#! <&$-$4%'%),4L! b! bL!
#*$7$4%)4$! -,4"i:pbLP4#! <&$-$4%'%),4L! T! bL!
G'().! -,4"i:pbLP4#! <&$-$4%'%),4L! h! bL!
_*,&)'4! -,4"i:pbLP4#! <&$-$4%'%),4L! T! bL!
f5I,! -,4"i:pbLP4#! <&$-$4%'%),4L! S! bL!
Y$'4<=)*)++$! -,4"i:pbLP4#! <&$-$4%'%),4L! L! bL!
Y$&$7)$! -,4"i:pbLP4#! <&$-$4%'%),4L! T! bL!
Y5*)$! -,4"i:pbLP4#! <&$-$4%'%),4L! T! bL!
|'%&)4! -,4"i:pbLP4#! <&$-$4%'%),4L! b! bL!
X'5&)'4$! -,4"i:pbLP4#! <&$-$4%'%),4L! T! bL!
X,5)-! -,4"i:pbLP4#! <&$-$4%'%),4L! S! bL!
X56)$! -,4"i:pbLP4#! <&$-$4%'%),4L! b! bL!
['.$*$)4$! -,4"i:pbLP4#! <&$-$4%'%),4L! b! bL!
['%=)*.$! -,4"i:pbLP4#! <&$-$4%'%),4L! T! bL!
!!
LSh!
<'5*! -,4"i:pbLP4#! <&$-$4%'%),4L! h! bL!
<'5*L! -,4"i:pbLP4#! <&$-$4%'%),4L! b! bL!
<'5*)4$_! -,4"i:pbLP4#! <&$-$4%'%),4L! T! bL!
u)46$4%! -,4"i:pbLP4#! <&$-$4%'%),4L! T! bL!
R7$*)$! -,4"q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4L! b! hp!
R&%=5&! -,4"q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4L! b! hp!
R5&,&$! -,4"q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4L! i! hp!
#='&*,%%$! -,4"q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4L! S! hp!
#*$7$4%! -,4"q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4L! b! hp!
#*$7$4%)4$! -,4"q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4L! h! hp!
G'().! -,4"q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4L! i! hp!
_*,&)'4! -,4"q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4L! b! hp!
f5I,! -,4"q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4L! h! hp!
Y$'4<=)*)++$! -,4"q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4L! T! hp!
Y$&$7)$! -,4"q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4L! T! hp!
Y5*)$! -,4"q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4L! i! hp!
|'%&)4! -,4"q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4L! i! hp!
X'5&)'4$! -,4"q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4L! b! hp!
X,5)-! -,4"q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4L! T! hp!
X56)$! -,4"q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4L! h! hp!
['.$*$)4$! -,4"q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4L! h! hp!
['%=)*.$! -,4"q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4L! h! hp!
<'5*! -,4"q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4L! i! hp!
<'5*L! -,4"q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4L! T! hp!
!!
LSi!
<'5*)4$_! -,4"q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4L! b! hp!
u)46$4%! -,4"q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4L! h! hp!
R7$*)$! -,4Lp:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4L! L! ST!
R&%=5&! -,4Lp:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4L! T! ST!
R5&,&$! -,4Lp:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4L! h! ST!
#='&*,%%$! -,4Lp:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4L! S! ST!
#*$7$4%! -,4Lp:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4L! T! ST!
#*$7$4%)4$! -,4Lp:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4L! h! ST!
G'().! -,4Lp:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4L! b! ST!
_*,&)'4! -,4Lp:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4L! S! ST!
f5I,! -,4Lp:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4L! S! ST!
Y$'4<=)*)++$! -,4Lp:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4L! T! ST!
Y$&$7)$! -,4Lp:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4L! L! ST!
Y5*)$! -,4Lp:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4L! b! ST!
|'%&)4! -,4Lp:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4L! S! ST!
X'5&)'4$! -,4Lp:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4L! S! ST!
X,5)-! -,4Lp:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4L! S! ST!
X56)$! -,4Lp:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4L! T! ST!
['.$*$)4$! -,4Lp:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4L! L! ST!
['%=)*.$! -,4Lp:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4L! S! ST!
<'5*! -,4Lp:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4L! L! ST!
<'5*L! -,4Lp:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4L! S! ST!
<'5*)4$_! -,4Lp:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4L! L! ST!
u)46$4%! -,4Lp:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4L! S! ST!
!!
LSj!
R7$*)$! -,4L":pLb^`! <&$-$4%'%),4L! "! Lb!
R&%=5&! -,4L":pLb^`! <&$-$4%'%),4L! L! Lb!
R5&,&$! -,4L":pLb^`! <&$-$4%'%),4L! S! Lb!
#='&*,%%$! -,4L":pLb^`! <&$-$4%'%),4L! "! Lb!
#*$7$4%! -,4L":pLb^`! <&$-$4%'%),4L! L! Lb!
#*$7$4%)4$! -,4L":pLb^`! <&$-$4%'%),4L! T! Lb!
G'().! -,4L":pLb^`! <&$-$4%'%),4L! S! Lb!
_*,&)'4! -,4L":pLb^`! <&$-$4%'%),4L! L! Lb!
f5I,! -,4L":pLb^`! <&$-$4%'%),4L! S! Lb!
Y$'4<=)*)++$! -,4L":pLb^`! <&$-$4%'%),4L! L! Lb!
Y$&$7)$! -,4L":pLb^`! <&$-$4%'%),4L! S! Lb!
Y5*)$! -,4L":pLb^`! <&$-$4%'%),4L! S! Lb!
|'%&)4! -,4L":pLb^`! <&$-$4%'%),4L! b! Lb!
X'5&)'4$! -,4L":pLb^`! <&$-$4%'%),4L! L! Lb!
X,5)-! -,4L":pLb^`! <&$-$4%'%),4L! L! Lb!
X56)$! -,4L":pLb^`! <&$-$4%'%),4L! L! Lb!
['.$*$)4$! -,4L":pLb^`! <&$-$4%'%),4L! L! Lb!
['%=)*.$! -,4L":pLb^`! <&$-$4%'%),4L! L! Lb!
<'5*! -,4L":pLb^`! <&$-$4%'%),4L! L! Lb!
<'5*L! -,4L":pLb^`! <&$-$4%'%),4L! S! Lb!
<'5*)4$_! -,4L":pLb^`! <&$-$4%'%),4L! b! Lb!
u)46$4%! -,4L":pLb^`! <&$-$4%'%),4L! L! Lb!
R7$*)$! -,4LL:pTSX#! <&$-$4%'%),4L! L! TS!
R&%=5&! -,4LL:pTSX#! <&$-$4%'%),4L! T! TS!
!!
LSq!
R5&,&$! -,4LL:pTSX#! <&$-$4%'%),4L! h! TS!
#='&*,%%$! -,4LL:pTSX#! <&$-$4%'%),4L! S! TS!
#*$7$4%! -,4LL:pTSX#! <&$-$4%'%),4L! S! TS!
#*$7$4%)4$! -,4LL:pTSX#! <&$-$4%'%),4L! T! TS!
G'().! -,4LL:pTSX#! <&$-$4%'%),4L! b! TS!
_*,&)'4! -,4LL:pTSX#! <&$-$4%'%),4L! T! TS!
f5I,! -,4LL:pTSX#! <&$-$4%'%),4L! b! TS!
Y$'4<=)*)++$! -,4LL:pTSX#! <&$-$4%'%),4L! T! TS!
Y$&$7)$! -,4LL:pTSX#! <&$-$4%'%),4L! T! TS!
Y5*)$! -,4LL:pTSX#! <&$-$4%'%),4L! T! TS!
|'%&)4! -,4LL:pTSX#! <&$-$4%'%),4L! T! TS!
X'5&)'4$! -,4LL:pTSX#! <&$-$4%'%),4L! b! TS!
X,5)-! -,4LL:pTSX#! <&$-$4%'%),4L! T! TS!
X56)$! -,4LL:pTSX#! <&$-$4%'%),4L! T! TS!
['.$*$)4$! -,4LL:pTSX#! <&$-$4%'%),4L! b! TS!
['%=)*.$! -,4LL:pTSX#! <&$-$4%'%),4L! T! TS!
<'5*! -,4LL:pTSX#! <&$-$4%'%),4L! i! TS!
<'5*L! -,4LL:pTSX#! <&$-$4%'%),4L! b! TS!
<'5*)4$_! -,4LL:pTSX#! <&$-$4%'%),4L! L! TS!
u)46$4%! -,4LL:pTSX#! <&$-$4%'%),4L! h! TS!
R7$*)$! -,4Lb:pbL^`! <&$-$4%'%),4L! T! bL!
R&%=5&! -,4Lb:pbL^`! <&$-$4%'%),4L! T! bL!
R5&,&$! -,4Lb:pbL^`! <&$-$4%'%),4L! h! bL!
#='&*,%%$! -,4Lb:pbL^`! <&$-$4%'%),4L! S! bL!
!!
LTp!
#*$7$4%! -,4Lb:pbL^`! <&$-$4%'%),4L! S! bL!
#*$7$4%)4$! -,4Lb:pbL^`! <&$-$4%'%),4L! S! bL!
G'().! -,4Lb:pbL^`! <&$-$4%'%),4L! T! bL!
_*,&)'4! -,4Lb:pbL^`! <&$-$4%'%),4L! T! bL!
f5I,! -,4Lb:pbL^`! <&$-$4%'%),4L! b! bL!
Y$'4<=)*)++$! -,4Lb:pbL^`! <&$-$4%'%),4L! T! bL!
Y$&$7)$! -,4Lb:pbL^`! <&$-$4%'%),4L! b! bL!
Y5*)$! -,4Lb:pbL^`! <&$-$4%'%),4L! b! bL!
|'%&)4! -,4Lb:pbL^`! <&$-$4%'%),4L! b! bL!
X'5&)'4$! -,4Lb:pbL^`! <&$-$4%'%),4L! S! bL!
X,5)-! -,4Lb:pbL^`! <&$-$4%'%),4L! b! bL!
X56)$! -,4Lb:pbL^`! <&$-$4%'%),4L! b! bL!
['.$*$)4$! -,4Lb:pbL^`! <&$-$4%'%),4L! b! bL!
['%=)*.$! -,4Lb:pbL^`! <&$-$4%'%),4L! b! bL!
<'5*! -,4Lb:pbL^`! <&$-$4%'%),4L! b! bL!
<'5*L! -,4Lb:pbL^`! <&$-$4%'%),4L! i! bL!
<'5*)4$_! -,4Lb:pbL^`! <&$-$4%'%),4L! b! bL!
u)46$4%! -,4Lb:pbL^`! <&$-$4%'%),4L! b! bL!
R7$*)$! -,4i:pLbP:X! <&$-$4%'%),4L! "! Lb!
R&%=5&! -,4i:pLbP:X! <&$-$4%'%),4L! S! Lb!
R5&,&$! -,4i:pLbP:X! <&$-$4%'%),4L! i! Lb!
#='&*,%%$! -,4i:pLbP:X! <&$-$4%'%),4L! L! Lb!
#*$7$4%! -,4i:pLbP:X! <&$-$4%'%),4L! S! Lb!
#*$7$4%)4$! -,4i:pLbP:X! <&$-$4%'%),4L! h! Lb!
!!
LT"!
G'().! -,4i:pLbP:X! <&$-$4%'%),4L! T! Lb!
_*,&)'4! -,4i:pLbP:X! <&$-$4%'%),4L! L! Lb!
f5I,! -,4i:pLbP:X! <&$-$4%'%),4L! S! Lb!
Y$'4<=)*)++$! -,4i:pLbP:X! <&$-$4%'%),4L! "! Lb!
Y$&$7)$! -,4i:pLbP:X! <&$-$4%'%),4L! L! Lb!
Y5*)$! -,4i:pLbP:X! <&$-$4%'%),4L! b! Lb!
|'%&)4! -,4i:pLbP:X! <&$-$4%'%),4L! S! Lb!
X'5&)'4$! -,4i:pLbP:X! <&$-$4%'%),4L! S! Lb!
X,5)-! -,4i:pLbP:X! <&$-$4%'%),4L! L! Lb!
X56)$! -,4i:pLbP:X! <&$-$4%'%),4L! L! Lb!
['.$*$)4$! -,4i:pLbP:X! <&$-$4%'%),4L! S! Lb!
['%=)*.$! -,4i:pLbP:X! <&$-$4%'%),4L! L! Lb!
<'5*! -,4i:pLbP:X! <&$-$4%'%),4L! "! Lb!
<'5*L! -,4i:pLbP:X! <&$-$4%'%),4L! L! Lb!
<'5*)4$_! -,4i:pLbP:X! <&$-$4%'%),4L! T! Lb!
u)46$4%! -,4i:pLbP:X! <&$-$4%'%),4L! L! Lb!
R7$*)$! -,4j:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4L! "! ST!
R&%=5&! -,4j:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4L! S! ST!
R5&,&$! -,4j:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4L! "! ST!
#='&*,%%$! -,4j:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4L! L! ST!
#*$7$4%! -,4j:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4L! L! ST!
#*$7$4%)4$! -,4j:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4L! T! ST!
G'().! -,4j:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4L! T! ST!
_*,&)'4! -,4j:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4L! "! ST!
!!
LTL!
f5I,! -,4j:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4L! L! ST!
Y$'4<=)*)++$! -,4j:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4L! L! ST!
Y$&$7)$! -,4j:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4L! L! ST!
Y5*)$! -,4j:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4L! S! ST!
|'%&)4! -,4j:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4L! S! ST!
X'5&)'4$! -,4j:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4L! S! ST!
X,5)-! -,4j:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4L! S! ST!
X56)$! -,4j:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4L! T! ST!
['.$*$)4$! -,4j:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4L! S! ST!
['%=)*.$! -,4j:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4L! "! ST!
<'5*! -,4j:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4L! L! ST!
<'5*L! -,4j:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4L! T! ST!
<'5*)4$_! -,4j:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4L! S! ST!
u)46$4%! -,4j:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4L! T! ST!
R7$*)$! -,4"S:pLbP:X! <&$-$4%'%),4S! L! Lb!
R&%=5&! -,4"S:pLbP:X! <&$-$4%'%),4S! S! Lb!
R5&,&$! -,4"S:pLbP:X! <&$-$4%'%),4S! T! Lb!
#='&*,%%$! -,4"S:pLbP:X! <&$-$4%'%),4S! L! Lb!
#*$7$4%! -,4"S:pLbP:X! <&$-$4%'%),4S! S! Lb!
#*$7$4%)4$! -,4"S:pLbP:X! <&$-$4%'%),4S! h! Lb!
G'().! -,4"S:pLbP:X! <&$-$4%'%),4S! S! Lb!
_*,&)'4! -,4"S:pLbP:X! <&$-$4%'%),4S! L! Lb!
f5I,! -,4"S:pLbP:X! <&$-$4%'%),4S! L! Lb!
Y$'4<=)*)++$! -,4"S:pLbP:X! <&$-$4%'%),4S! L! Lb!
!!
LTS!
Y$&$7)$! -,4"S:pLbP:X! <&$-$4%'%),4S! L! Lb!
Y5*)$! -,4"S:pLbP:X! <&$-$4%'%),4S! T! Lb!
|'%&)4! -,4"S:pLbP:X! <&$-$4%'%),4S! T! Lb!
X'5&)'4$! -,4"S:pLbP:X! <&$-$4%'%),4S! L! Lb!
X,5)-! -,4"S:pLbP:X! <&$-$4%'%),4S! L! Lb!
X56)$! -,4"S:pLbP:X! <&$-$4%'%),4S! S! Lb!
['.$*$)4$! -,4"S:pLbP:X! <&$-$4%'%),4S! S! Lb!
['%=)*.$! -,4"S:pLbP:X! <&$-$4%'%),4S! L! Lb!
<'5*! -,4"S:pLbP:X! <&$-$4%'%),4S! S! Lb!
<'5*L! -,4"S:pLbP:X! <&$-$4%'%),4S! L! Lb!
<'5*)4$_! -,4"S:pLbP:X! <&$-$4%'%),4S! T! Lb!
u)46$4%! -,4"S:pLbP:X! <&$-$4%'%),4S! "! Lb!
R7$*)$! -,4"b:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4S! "! ST!
R&%=5&! -,4"b:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4S! S! ST!
R5&,&$! -,4"b:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4S! b! ST!
#='&*,%%$! -,4"b:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4S! L! ST!
#*$7$4%! -,4"b:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4S! S! ST!
#*$7$4%)4$! -,4"b:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4S! S! ST!
G'().! -,4"b:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4S! S! ST!
_*,&)'4! -,4"b:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4S! S! ST!
f5I,! -,4"b:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4S! "! ST!
Y$'4<=)*)++$! -,4"b:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4S! L! ST!
Y$&$7)$! -,4"b:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4S! S! ST!
Y5*)$! -,4"b:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4S! L! ST!
!!
LTT!
|'%&)4! -,4"b:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4S! S! ST!
X'5&)'4$! -,4"b:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4S! S! ST!
X,5)-! -,4"b:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4S! S! ST!
X56)$! -,4"b:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4S! S! ST!
['.$*$)4$! -,4"b:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4S! T! ST!
['%=)*.$! -,4"b:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4S! L! ST!
<'5*! -,4"b:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4S! S! ST!
<'5*L! -,4"b:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4S! S! ST!
<'5*)4$_! -,4"b:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4S! S! ST!
u)46$4%! -,4"b:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4S! S! ST!
R7$*)$! -,4"j:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4S! S! TS!
R&%=5&! -,4"j:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4S! T! TS!
R5&,&$! -,4"j:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4S! h! TS!
#='&*,%%$! -,4"j:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4S! S! TS!
#*$7$4%! -,4"j:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4S! S! TS!
#*$7$4%)4$! -,4"j:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4S! T! TS!
G'().! -,4"j:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4S! h! TS!
_*,&)'4! -,4"j:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4S! S! TS!
f5I,! -,4"j:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4S! T! TS!
Y$'4<=)*)++$! -,4"j:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4S! b! TS!
Y$&$7)$! -,4"j:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4S! S! TS!
Y5*)$! -,4"j:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4S! h! TS!
|'%&)4! -,4"j:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4S! T! TS!
X'5&)'4$! -,4"j:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4S! S! TS!
!!
LTb!
X,5)-! -,4"j:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4S! S! TS!
X56)$! -,4"j:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4S! b! TS!
['.$*$)4$! -,4"j:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4S! S! TS!
['%=)*.$! -,4"j:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4S! b! TS!
<'5*! -,4"j:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4S! T! TS!
<'5*L! -,4"j:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4S! S! TS!
<'5*)4$_! -,4"j:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4S! L! TS!
u)46$4%! -,4"j:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4S! S! TS!
R7$*)$! -,4LS:pLb^`! <&$-$4%'%),4S! L! Lb!
R&%=5&! -,4LS:pLb^`! <&$-$4%'%),4S! "! Lb!
R5&,&$! -,4LS:pLb^`! <&$-$4%'%),4S! S! Lb!
#='&*,%%$! -,4LS:pLb^`! <&$-$4%'%),4S! "! Lb!
#*$7$4%! -,4LS:pLb^`! <&$-$4%'%),4S! S! Lb!
#*$7$4%)4$! -,4LS:pLb^`! <&$-$4%'%),4S! S! Lb!
G'().! -,4LS:pLb^`! <&$-$4%'%),4S! S! Lb!
_*,&)'4! -,4LS:pLb^`! <&$-$4%'%),4S! L! Lb!
f5I,! -,4LS:pLb^`! <&$-$4%'%),4S! S! Lb!
Y$'4<=)*)++$! -,4LS:pLb^`! <&$-$4%'%),4S! L! Lb!
Y$&$7)$! -,4LS:pLb^`! <&$-$4%'%),4S! S! Lb!
Y5*)$! -,4LS:pLb^`! <&$-$4%'%),4S! L! Lb!
|'%&)4! -,4LS:pLb^`! <&$-$4%'%),4S! S! Lb!
X'5&)'4$! -,4LS:pLb^`! <&$-$4%'%),4S! "! Lb!
X,5)-! -,4LS:pLb^`! <&$-$4%'%),4S! L! Lb!
X56)$! -,4LS:pLb^`! <&$-$4%'%),4S! L! Lb!
!!
LTh!
['.$*$)4$! -,4LS:pLb^`! <&$-$4%'%),4S! S! Lb!
['%=)*.$! -,4LS:pLb^`! <&$-$4%'%),4S! L! Lb!
<'5*! -,4LS:pLb^`! <&$-$4%'%),4S! L! Lb!
<'5*L! -,4LS:pLb^`! <&$-$4%'%),4S! S! Lb!
<'5*)4$_! -,4LS:pLb^`! <&$-$4%'%),4S! "! Lb!
u)46$4%! -,4LS:pLb^`! <&$-$4%'%),4S! "! Lb!
R7$*)$! -,4LT:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4S! T! hp!
R&%=5&! -,4LT:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4S! h! hp!
R5&,&$! -,4LT:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4S! i! hp!
#='&*,%%$! -,4LT:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4S! L! hp!
#*$7$4%! -,4LT:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4S! b! hp!
#*$7$4%)4$! -,4LT:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4S! T! hp!
G'().! -,4LT:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4S! h! hp!
_*,&)'4! -,4LT:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4S! b! hp!
f5I,! -,4LT:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4S! h! hp!
Y$'4<=)*)++$! -,4LT:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4S! b! hp!
Y$&$7)$! -,4LT:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4S! T! hp!
Y5*)$! -,4LT:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4S! i! hp!
|'%&)4! -,4LT:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4S! i! hp!
X'5&)'4$! -,4LT:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4S! T! hp!
X,5)-! -,4LT:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4S! S! hp!
X56)$! -,4LT:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4S! b! hp!
['.$*$)4$! -,4LT:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4S! h! hp!
['%=)*.$! -,4LT:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4S! h! hp!
!!
LTi!
<'5*! -,4LT:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4S! i! hp!
<'5*L! -,4LT:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4S! h! hp!
<'5*)4$_! -,4LT:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4S! h! hp!
u)46$4%! -,4LT:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4S! b! hp!
R7$*)$! -,4Lh:pbLP4#! <&$-$4%'%),4S! b! bL!
R&%=5&! -,4Lh:pbLP4#! <&$-$4%'%),4S! T! bL!
R5&,&$! -,4Lh:pbLP4#! <&$-$4%'%),4S! i! bL!
#='&*,%%$! -,4Lh:pbLP4#! <&$-$4%'%),4S! S! bL!
#*$7$4%! -,4Lh:pbLP4#! <&$-$4%'%),4S! T! bL!
#*$7$4%)4$! -,4Lh:pbLP4#! <&$-$4%'%),4S! T! bL!
G'().! -,4Lh:pbLP4#! <&$-$4%'%),4S! h! bL!
_*,&)'4! -,4Lh:pbLP4#! <&$-$4%'%),4S! b! bL!
f5I,! -,4Lh:pbLP4#! <&$-$4%'%),4S! T! bL!
Y$'4<=)*)++$! -,4Lh:pbLP4#! <&$-$4%'%),4S! S! bL!
Y$&$7)$! -,4Lh:pbLP4#! <&$-$4%'%),4S! T! bL!
Y5*)$! -,4Lh:pbLP4#! <&$-$4%'%),4S! b! bL!
|'%&)4! -,4Lh:pbLP4#! <&$-$4%'%),4S! h! bL!
X'5&)'4$! -,4Lh:pbLP4#! <&$-$4%'%),4S! T! bL!
X,5)-! -,4Lh:pbLP4#! <&$-$4%'%),4S! T! bL!
X56)$! -,4Lh:pbLP4#! <&$-$4%'%),4S! b! bL!
['.$*$)4$! -,4Lh:pbLP4#! <&$-$4%'%),4S! b! bL!
['%=)*.$! -,4Lh:pbLP4#! <&$-$4%'%),4S! S! bL!
<'5*! -,4Lh:pbLP4#! <&$-$4%'%),4S! h! bL!
<'5*L! -,4Lh:pbLP4#! <&$-$4%'%),4S! h! bL!
!!
LTj!
<'5*)4$_! -,4Lh:pbLP4#! <&$-$4%'%),4S! S! bL!
u)46$4%! -,4Lh:pbLP4#! <&$-$4%'%),4S! S! bL!
R7$*)$! -,4Li:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4S! S! ST!
R&%=5&! -,4Li:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4S! S! ST!
R5&,&$! -,4Li:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4S! b! ST!
#='&*,%%$! -,4Li:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4S! S! ST!
#*$7$4%! -,4Li:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4S! T! ST!
#*$7$4%)4$! -,4Li:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4S! b! ST!
G'().! -,4Li:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4S! T! ST!
_*,&)'4! -,4Li:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4S! S! ST!
f5I,! -,4Li:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4S! S! ST!
Y$'4<=)*)++$! -,4Li:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4S! T! ST!
Y$&$7)$! -,4Li:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4S! S! ST!
Y5*)$! -,4Li:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4S! b! ST!
|'%&)4! -,4Li:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4S! S! ST!
X'5&)'4$! -,4Li:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4S! L! ST!
X,5)-! -,4Li:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4S! S! ST!
X56)$! -,4Li:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4S! L! ST!
['.$*$)4$! -,4Li:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4S! S! ST!
['%=)*.$! -,4Li:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4S! L! ST!
<'5*! -,4Li:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4S! S! ST!
<'5*L! -,4Li:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4S! T! ST!
<'5*)4$_! -,4Li:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4S! T! ST!
u)46$4%! -,4Li:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4S! L! ST!
!!
LTq!
R7$*)$! -,4Lj:pTSX#! <&$-$4%'%),4S! L! TS!
R&%=5&! -,4Lj:pTSX#! <&$-$4%'%),4S! T! TS!
R5&,&$! -,4Lj:pTSX#! <&$-$4%'%),4S! i! TS!
#='&*,%%$! -,4Lj:pTSX#! <&$-$4%'%),4S! L! TS!
#*$7$4%! -,4Lj:pTSX#! <&$-$4%'%),4S! T! TS!
#*$7$4%)4$! -,4Lj:pTSX#! <&$-$4%'%),4S! S! TS!
G'().! -,4Lj:pTSX#! <&$-$4%'%),4S! h! TS!
_*,&)'4! -,4Lj:pTSX#! <&$-$4%'%),4S! S! TS!
f5I,! -,4Lj:pTSX#! <&$-$4%'%),4S! b! TS!
Y$'4<=)*)++$! -,4Lj:pTSX#! <&$-$4%'%),4S! T! TS!
Y$&$7)$! -,4Lj:pTSX#! <&$-$4%'%),4S! T! TS!
Y5*)$! -,4Lj:pTSX#! <&$-$4%'%),4S! h! TS!
|'%&)4! -,4Lj:pTSX#! <&$-$4%'%),4S! b! TS!
X'5&)'4$! -,4Lj:pTSX#! <&$-$4%'%),4S! S! TS!
X,5)-! -,4Lj:pTSX#! <&$-$4%'%),4S! S! TS!
X56)$! -,4Lj:pTSX#! <&$-$4%'%),4S! S! TS!
['.$*$)4$! -,4Lj:pTSX#! <&$-$4%'%),4S! T! TS!
['%=)*.$! -,4Lj:pTSX#! <&$-$4%'%),4S! b! TS!
<'5*! -,4Lj:pTSX#! <&$-$4%'%),4S! T! TS!
<'5*L! -,4Lj:pTSX#! <&$-$4%'%),4S! T! TS!
<'5*)4$_! -,4Lj:pTSX#! <&$-$4%'%),4S! S! TS!
u)46$4%! -,4Lj:pTSX#! <&$-$4%'%),4S! T! TS!
R7$*)$! -,4Lq:phpX#! <&$-$4%'%),4S! T! hp!
R&%=5&! -,4Lq:phpX#! <&$-$4%'%),4S! b! hp!
!!
Lbp!
R5&,&$! -,4Lq:phpX#! <&$-$4%'%),4S! b! hp!
#='&*,%%$! -,4Lq:phpX#! <&$-$4%'%),4S! S! hp!
#*$7$4%! -,4Lq:phpX#! <&$-$4%'%),4S! T! hp!
#*$7$4%)4$! -,4Lq:phpX#! <&$-$4%'%),4S! T! hp!
G'().! -,4Lq:phpX#! <&$-$4%'%),4S! b! hp!
_*,&)'4! -,4Lq:phpX#! <&$-$4%'%),4S! h! hp!
f5I,! -,4Lq:phpX#! <&$-$4%'%),4S! b! hp!
Y$'4<=)*)++$! -,4Lq:phpX#! <&$-$4%'%),4S! b! hp!
Y$&$7)$! -,4Lq:phpX#! <&$-$4%'%),4S! h! hp!
Y5*)$! -,4Lq:phpX#! <&$-$4%'%),4S! i! hp!
|'%&)4! -,4Lq:phpX#! <&$-$4%'%),4S! h! hp!
X'5&)'4$! -,4Lq:phpX#! <&$-$4%'%),4S! T! hp!
X,5)-! -,4Lq:phpX#! <&$-$4%'%),4S! T! hp!
X56)$! -,4Lq:phpX#! <&$-$4%'%),4S! h! hp!
['.$*$)4$! -,4Lq:phpX#! <&$-$4%'%),4S! b! hp!
['%=)*.$! -,4Lq:phpX#! <&$-$4%'%),4S! i! hp!
<'5*! -,4Lq:phpX#! <&$-$4%'%),4S! b! hp!
<'5*L! -,4Lq:phpX#! <&$-$4%'%),4S! b! hp!
<'5*)4$_! -,4Lq:phpX#! <&$-$4%'%),4S! h! hp!
u)46$4%! -,4Lq:phpX#! <&$-$4%'%),4S! b! hp!
R7$*)$! -,4Sp:pbL^`! <&$-$4%'%),4S! h! bL!
R&%=5&! -,4Sp:pbL^`! <&$-$4%'%),4S! T! bL!
R5&,&$! -,4Sp:pbL^`! <&$-$4%'%),4S! i! bL!
#='&*,%%$! -,4Sp:pbL^`! <&$-$4%'%),4S! L! bL!
!!
Lb"!
#*$7$4%! -,4Sp:pbL^`! <&$-$4%'%),4S! b! bL!
#*$7$4%)4$! -,4Sp:pbL^`! <&$-$4%'%),4S! b! bL!
G'().! -,4Sp:pbL^`! <&$-$4%'%),4S! S! bL!
_*,&)'4! -,4Sp:pbL^`! <&$-$4%'%),4S! T! bL!
f5I,! -,4Sp:pbL^`! <&$-$4%'%),4S! T! bL!
Y$'4<=)*)++$! -,4Sp:pbL^`! <&$-$4%'%),4S! T! bL!
Y$&$7)$! -,4Sp:pbL^`! <&$-$4%'%),4S! b! bL!
Y5*)$! -,4Sp:pbL^`! <&$-$4%'%),4S! b! bL!
|'%&)4! -,4Sp:pbL^`! <&$-$4%'%),4S! h! bL!
X'5&)'4$! -,4Sp:pbL^`! <&$-$4%'%),4S! S! bL!
X,5)-! -,4Sp:pbL^`! <&$-$4%'%),4S! T! bL!
X56)$! -,4Sp:pbL^`! <&$-$4%'%),4S! b! bL!
['.$*$)4$! -,4Sp:pbL^`! <&$-$4%'%),4S! T! bL!
['%=)*.$! -,4Sp:pbL^`! <&$-$4%'%),4S! b! bL!
<'5*! -,4Sp:pbL^`! <&$-$4%'%),4S! i! bL!
<'5*L! -,4Sp:pbL^`! <&$-$4%'%),4S! h! bL!
<'5*)4$_! -,4Sp:pbL^`! <&$-$4%'%),4S! T! bL!
u)46$4%! -,4Sp:pbL^`! <&$-$4%'%),4S! T! bL!
!!
LbL!
5E& q/(<%$#-1-'(#&3&
!
`*"(/%& 8'#&
#$D'0#&
qw&'0&(/%-(+0-/(&8$&#/(& `*'#'(0+0-/(& `+*0-1-9+(0&
!'#9/(#'&
P$*"'& '(&
#'1/(8'#&
R*$9'4.&'! -,4":pLbP:X! <&$-$4%'%),4"! T! Lb!
R4)%'! -,4":pLbP:X! <&$-$4%'%),4"! L! Lb!
R4%,4B! -,4":pLbP:X! <&$-$4%'%),4"! T! Lb!
R5.&$B! -,4":pLbP:X! <&$-$4%'%),4"! S! Lb!
R9$*! -,4":pLbP:X! <&$-$4%'%),4"! i! Lb!
#=*,$! -,4":pLbP:X! <&$-$4%'%),4"! b! Lb!
#)4.B! -,4":pLbP:X! <&$-$4%'%),4"! S! Lb!
#*$7$4%L! -,4":pLbP:X! <&$-$4%'%),4"! T! Lb!
#,*)4$! -,4":pLbP:X! <&$-$4%'%),4"! h! Lb!
G,&)4$! -,4":pLbP:X! <&$-$4%'%),4"! i! Lb!
_$&).$! -,4":pLbP:X! <&$-$4%'%),4"! L! Lb!
Z5)**'57$! -,4":pLbP:X! <&$-$4%'%),4"! b! Lb!
Y,&.'4! -,4":pLbP:X! <&$-$4%'%),4"! S! Lb!
Y5-%)4$! -,4":pLbP:X! <&$-$4%'%),4"! b! Lb!
['4,4! -,4":pLbP:X! <&$-$4%'%),4"! T! Lb!
[$&O'! -,4":pLbP:X! <&$-$4%'%),4"! i! Lb!
k'.)'! -,4":pLbP:X! <&$-$4%'%),4"! T! Lb!
<'5*)4$! -,4":pLbP:X! <&$-$4%'%),4"! S! Lb!
<&$6)*)'! -,4":pLbP:X! <&$-$4%'%),4"! i! Lb!
^'&&'! -,4":pLbP:X! <&$-$4%'%),4"! b! Lb!
!!
LbS!
M=$,! -,4":pLbP:X! <&$-$4%'%),4"! T! Lb!
M,7! -,4":pLbP:X! <&$-$4%'%),4"! S! Lb!
R*$9'4.&'! -,4"p:pLb^`! <&$-$4%'%),4"! S! Lb!
R4)%'! -,4"p:pLb^`! <&$-$4%'%),4"! L! Lb!
R4%,4B! -,4"p:pLb^`! <&$-$4%'%),4"! T! Lb!
R5.&$B! -,4"p:pLb^`! <&$-$4%'%),4"! S! Lb!
R9$*! -,4"p:pLb^`! <&$-$4%'%),4"! T! Lb!
#=*,$! -,4"p:pLb^`! <&$-$4%'%),4"! L! Lb!
#)4.B! -,4"p:pLb^`! <&$-$4%'%),4"! L! Lb!
#*$7$4%L! -,4"p:pLb^`! <&$-$4%'%),4"! S! Lb!
#,*)4$! -,4"p:pLb^`! <&$-$4%'%),4"! S! Lb!
G,&)4$! -,4"p:pLb^`! <&$-$4%'%),4"! T! Lb!
_$&).$! -,4"p:pLb^`! <&$-$4%'%),4"! b! Lb!
Z5)**'57$! -,4"p:pLb^`! <&$-$4%'%),4"! T! Lb!
Y,&.'4! -,4"p:pLb^`! <&$-$4%'%),4"! "! Lb!
Y5-%)4$! -,4"p:pLb^`! <&$-$4%'%),4"! L! Lb!
['4,4! -,4"p:pLb^`! <&$-$4%'%),4"! L! Lb!
[$&O'! -,4"p:pLb^`! <&$-$4%'%),4"! S! Lb!
k'.)'! -,4"p:pLb^`! <&$-$4%'%),4"! S! Lb!
<'5*)4$! -,4"p:pLb^`! <&$-$4%'%),4"! L! Lb!
<&$6)*)'! -,4"p:pLb^`! <&$-$4%'%),4"! "! Lb!
^'&&'! -,4"p:pLb^`! <&$-$4%'%),4"! L! Lb!
M=$,! -,4"p:pLb^`! <&$-$4%'%),4"! S! Lb!
M,7! -,4"p:pLb^`! <&$-$4%'%),4"! L! Lb!
!!
LbT!
R*$9'4.&'! -,4"L:pbLP4#! <&$-$4%'%),4"! b! bL!
R4)%'! -,4"L:pbLP4#! <&$-$4%'%),4"! S! bL!
R4%,4B! -,4"L:pbLP4#! <&$-$4%'%),4"! b! bL!
R5.&$B! -,4"L:pbLP4#! <&$-$4%'%),4"! S! bL!
R9$*! -,4"L:pbLP4#! <&$-$4%'%),4"! h! bL!
#=*,$! -,4"L:pbLP4#! <&$-$4%'%),4"! S! bL!
#)4.B! -,4"L:pbLP4#! <&$-$4%'%),4"! b! bL!
#*$7$4%L! -,4"L:pbLP4#! <&$-$4%'%),4"! b! bL!
#,*)4$! -,4"L:pbLP4#! <&$-$4%'%),4"! b! bL!
G,&)4$! -,4"L:pbLP4#! <&$-$4%'%),4"! h! bL!
_$&).$! -,4"L:pbLP4#! <&$-$4%'%),4"! S! bL!
Z5)**'57$! -,4"L:pbLP4#! <&$-$4%'%),4"! h! bL!
Y,&.'4! -,4"L:pbLP4#! <&$-$4%'%),4"! S! bL!
Y5-%)4$! -,4"L:pbLP4#! <&$-$4%'%),4"! i! bL!
['4,4! -,4"L:pbLP4#! <&$-$4%'%),4"! T! bL!
[$&O'! -,4"L:pbLP4#! <&$-$4%'%),4"! h! bL!
k'.)'! -,4"L:pbLP4#! <&$-$4%'%),4"! b! bL!
<'5*)4$! -,4"L:pbLP4#! <&$-$4%'%),4"! S! bL!
<&$6)*)'! -,4"L:pbLP4#! <&$-$4%'%),4"! i! bL!
^'&&'! -,4"L:pbLP4#! <&$-$4%'%),4"! b! bL!
M=$,! -,4"L:pbLP4#! <&$-$4%'%),4"! T! bL!
M,7! -,4"L:pbLP4#! <&$-$4%'%),4"! T! bL!
R*$9'4.&'! -,4"T:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4"! T! ST!
R4)%'! -,4"T:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4"! S! ST!
!!
Lbb!
R4%,4B! -,4"T:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4"! b! ST!
R5.&$B! -,4"T:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4"! S! ST!
R9$*! -,4"T:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4"! b! ST!
#=*,$! -,4"T:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4"! L! ST!
#)4.B! -,4"T:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4"! T! ST!
#*$7$4%L! -,4"T:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4"! T! ST!
#,*)4$! -,4"T:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4"! S! ST!
G,&)4$! -,4"T:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4"! h! ST!
_$&).$! -,4"T:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4"! T! ST!
Z5)**'57$! -,4"T:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4"! b! ST!
Y,&.'4! -,4"T:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4"! S! ST!
Y5-%)4$! -,4"T:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4"! T! ST!
['4,4! -,4"T:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4"! S! ST!
[$&O'! -,4"T:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4"! T! ST!
k'.)'! -,4"T:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4"! T! ST!
<'5*)4$! -,4"T:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4"! L! ST!
<&$6)*)'! -,4"T:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4"! b! ST!
^'&&'! -,4"T:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4"! T! ST!
M=$,! -,4"T:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4"! h! ST!
M,7! -,4"T:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4"! S! ST!
R*$9'4.&'! -,4L:phpX#! <&$-$4%'%),4"! b! hp!
R4)%'! -,4L:phpX#! <&$-$4%'%),4"! h! hp!
R4%,4B! -,4L:phpX#! <&$-$4%'%),4"! h! hp!
R5.&$B! -,4L:phpX#! <&$-$4%'%),4"! T! hp!
!!
Lbh!
R9$*! -,4L:phpX#! <&$-$4%'%),4"! i! hp!
#=*,$! -,4L:phpX#! <&$-$4%'%),4"! h! hp!
#)4.B! -,4L:phpX#! <&$-$4%'%),4"! b! hp!
#*$7$4%L! -,4L:phpX#! <&$-$4%'%),4"! h! hp!
#,*)4$! -,4L:phpX#! <&$-$4%'%),4"! i! hp!
G,&)4$! -,4L:phpX#! <&$-$4%'%),4"! i! hp!
_$&).$! -,4L:phpX#! <&$-$4%'%),4"! i! hp!
Z5)**'57$! -,4L:phpX#! <&$-$4%'%),4"! h! hp!
Y,&.'4! -,4L:phpX#! <&$-$4%'%),4"! T! hp!
Y5-%)4$! -,4L:phpX#! <&$-$4%'%),4"! i! hp!
['4,4! -,4L:phpX#! <&$-$4%'%),4"! i! hp!
[$&O'! -,4L:phpX#! <&$-$4%'%),4"! h! hp!
k'.)'! -,4L:phpX#! <&$-$4%'%),4"! b! hp!
<'5*)4$! -,4L:phpX#! <&$-$4%'%),4"! h! hp!
<&$6)*)'! -,4L:phpX#! <&$-$4%'%),4"! i! hp!
^'&&'! -,4L:phpX#! <&$-$4%'%),4"! i! hp!
M=$,! -,4L:phpX#! <&$-$4%'%),4"! h! hp!
M,7! -,4L:phpX#! <&$-$4%'%),4"! T! hp!
R*$9'4.&'! -,4S:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4"! L! ST!
R4)%'! -,4S:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4"! T! ST!
R4%,4B! -,4S:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4"! S! ST!
R5.&$B! -,4S:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4"! L! ST!
R9$*! -,4S:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4"! h! ST!
#=*,$! -,4S:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4"! S! ST!
!!
Lbi!
#)4.B! -,4S:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4"! S! ST!
#*$7$4%L! -,4S:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4"! T! ST!
#,*)4$! -,4S:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4"! b! ST!
G,&)4$! -,4S:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4"! b! ST!
_$&).$! -,4S:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4"! i! ST!
Z5)**'57$! -,4S:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4"! b! ST!
Y,&.'4! -,4S:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4"! S! ST!
Y5-%)4$! -,4S:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4"! b! ST!
['4,4! -,4S:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4"! T! ST!
[$&O'! -,4S:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4"! b! ST!
k'.)'! -,4S:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4"! S! ST!
<'5*)4$! -,4S:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4"! T! ST!
<&$6)*)'! -,4S:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4"! "! ST!
^'&&'! -,4S:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4"! T! ST!
M=$,! -,4S:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4"! b! ST!
M,7! -,4S:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4"! L! ST!
R*$9'4.&'! -,4T:pbL^`! <&$-$4%'%),4"! i! bL!
R4)%'! -,4T:pbL^`! <&$-$4%'%),4"! T! bL!
R4%,4B! -,4T:pbL^`! <&$-$4%'%),4"! h! bL!
R5.&$B! -,4T:pbL^`! <&$-$4%'%),4"! L! bL!
R9$*! -,4T:pbL^`! <&$-$4%'%),4"! h! bL!
#=*,$! -,4T:pbL^`! <&$-$4%'%),4"! h! bL!
#)4.B! -,4T:pbL^`! <&$-$4%'%),4"! T! bL!
#*$7$4%L! -,4T:pbL^`! <&$-$4%'%),4"! h! bL!
!!
Lbj!
#,*)4$! -,4T:pbL^`! <&$-$4%'%),4"! h! bL!
G,&)4$! -,4T:pbL^`! <&$-$4%'%),4"! i! bL!
_$&).$! -,4T:pbL^`! <&$-$4%'%),4"! S! bL!
Z5)**'57$! -,4T:pbL^`! <&$-$4%'%),4"! h! bL!
Y,&.'4! -,4T:pbL^`! <&$-$4%'%),4"! T! bL!
Y5-%)4$! -,4T:pbL^`! <&$-$4%'%),4"! h! bL!
['4,4! -,4T:pbL^`! <&$-$4%'%),4"! b! bL!
[$&O'! -,4T:pbL^`! <&$-$4%'%),4"! i! bL!
k'.)'! -,4T:pbL^`! <&$-$4%'%),4"! i! bL!
<'5*)4$! -,4T:pbL^`! <&$-$4%'%),4"! S! bL!
<&$6)*)'! -,4T:pbL^`! <&$-$4%'%),4"! i! bL!
^'&&'! -,4T:pbL^`! <&$-$4%'%),4"! b! bL!
M=$,! -,4T:pbL^`! <&$-$4%'%),4"! h! bL!
M,7! -,4T:pbL^`! <&$-$4%'%),4"! S! bL!
R*$9'4.&'! -,4b:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4"! i! TS!
R4)%'! -,4b:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4"! T! TS!
R4%,4B! -,4b:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4"! b! TS!
R5.&$B! -,4b:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4"! T! TS!
R9$*! -,4b:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4"! h! TS!
#=*,$! -,4b:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4"! b! TS!
#)4.B! -,4b:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4"! T! TS!
#*$7$4%L! -,4b:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4"! b! TS!
#,*)4$! -,4b:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4"! T! TS!
G,&)4$! -,4b:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4"! h! TS!
!!
Lbq!
_$&).$! -,4b:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4"! "! TS!
Z5)**'57$! -,4b:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4"! h! TS!
Y,&.'4! -,4b:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4"! S! TS!
Y5-%)4$! -,4b:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4"! h! TS!
['4,4! -,4b:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4"! T! TS!
[$&O'! -,4b:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4"! b! TS!
k'.)'! -,4b:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4"! b! TS!
<'5*)4$! -,4b:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4"! T! TS!
<&$6)*)'! -,4b:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4"! i! TS!
^'&&'! -,4b:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4"! T! TS!
M=$,! -,4b:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4"! b! TS!
M,7! -,4b:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4"! L! TS!
R*$9'4.&'! -,4h:pTSX#! <&$-$4%'%),4"! h! TS!
R4)%'! -,4h:pTSX#! <&$-$4%'%),4"! S! TS!
R4%,4B! -,4h:pTSX#! <&$-$4%'%),4"! T! TS!
R5.&$B! -,4h:pTSX#! <&$-$4%'%),4"! S! TS!
R9$*! -,4h:pTSX#! <&$-$4%'%),4"! h! TS!
#=*,$! -,4h:pTSX#! <&$-$4%'%),4"! b! TS!
#)4.B! -,4h:pTSX#! <&$-$4%'%),4"! b! TS!
#*$7$4%L! -,4h:pTSX#! <&$-$4%'%),4"! b! TS!
#,*)4$! -,4h:pTSX#! <&$-$4%'%),4"! S! TS!
G,&)4$! -,4h:pTSX#! <&$-$4%'%),4"! b! TS!
_$&).$! -,4h:pTSX#! <&$-$4%'%),4"! "! TS!
Z5)**'57$! -,4h:pTSX#! <&$-$4%'%),4"! b! TS!
!!
Lhp!
Y,&.'4! -,4h:pTSX#! <&$-$4%'%),4"! S! TS!
Y5-%)4$! -,4h:pTSX#! <&$-$4%'%),4"! b! TS!
['4,4! -,4h:pTSX#! <&$-$4%'%),4"! S! TS!
[$&O'! -,4h:pTSX#! <&$-$4%'%),4"! h! TS!
k'.)'! -,4h:pTSX#! <&$-$4%'%),4"! S! TS!
<'5*)4$! -,4h:pTSX#! <&$-$4%'%),4"! S! TS!
<&$6)*)'! -,4h:pTSX#! <&$-$4%'%),4"! i! TS!
^'&&'! -,4h:pTSX#! <&$-$4%'%),4"! S! TS!
M=$,! -,4h:pTSX#! <&$-$4%'%),4"! b! TS!
M,7! -,4h:pTSX#! <&$-$4%'%),4"! S! TS!
R*$9'4.&'! -,4q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4"! h! hp!
R4)%'! -,4q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4"! b! hp!
R4%,4B! -,4q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4"! h! hp!
R5.&$B! -,4q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4"! b! hp!
R9$*! -,4q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4"! h! hp!
#=*,$! -,4q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4"! b! hp!
#)4.B! -,4q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4"! b! hp!
#*$7$4%L! -,4q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4"! h! hp!
#,*)4$! -,4q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4"! b! hp!
G,&)4$! -,4q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4"! i! hp!
_$&).$! -,4q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4"! "! hp!
Z5)**'57$! -,4q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4"! i! hp!
Y,&.'4! -,4q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4"! T! hp!
Y5-%)4$! -,4q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4"! b! hp!
!!
Lh"!
['4,4! -,4q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4"! b! hp!
[$&O'! -,4q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4"! i! hp!
k'.)'! -,4q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4"! i! hp!
<'5*)4$! -,4q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4"! T! hp!
<&$6)*)'! -,4q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4"! i! hp!
^'&&'! -,4q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4"! i! hp!
M=$,! -,4q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4"! h! hp!
M,7! -,4q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4"! T! hp!
R*$9'4.&'! -,4"":pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4L! b! TS!
R4)%'! -,4"":pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4L! S! TS!
R4%,4B! -,4"":pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4L! b! TS!
R5.&$B! -,4"":pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4L! S! TS!
R9$*! -,4"":pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4L! h! TS!
#=*,$! -,4"":pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4L! S! TS!
#)4.B! -,4"":pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4L! T! TS!
#*$7$4%L! -,4"":pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4L! b! TS!
#,*)4$! -,4"":pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4L! S! TS!
G,&)4$! -,4"":pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4L! i! TS!
_$&).$! -,4"":pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4L! "! TS!
Z5)**'57$! -,4"":pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4L! h! TS!
Y,&.'4! -,4"":pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4L! S! TS!
Y5-%)4$! -,4"":pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4L! i! TS!
['4,4! -,4"":pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4L! T! TS!
[$&O'! -,4"":pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4L! b! TS!
!!
LhL!
k'.)'! -,4"":pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4L! i! TS!
<'5*)4$! -,4"":pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4L! S! TS!
<&$6)*)'! -,4"":pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4L! i! TS!
^'&&'! -,4"":pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4L! T! TS!
M=$,! -,4"":pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4L! b! TS!
M,7! -,4"":pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4L! S! TS!
R*$9'4.&'! -,4"h:phpX#! <&$-$4%'%),4L! h! hp!
R4)%'! -,4"h:phpX#! <&$-$4%'%),4L! S! hp!
R4%,4B! -,4"h:phpX#! <&$-$4%'%),4L! h! hp!
R5.&$B! -,4"h:phpX#! <&$-$4%'%),4L! b! hp!
R9$*! -,4"h:phpX#! <&$-$4%'%),4L! h! hp!
#=*,$! -,4"h:phpX#! <&$-$4%'%),4L! T! hp!
#)4.B! -,4"h:phpX#! <&$-$4%'%),4L! L! hp!
#*$7$4%L! -,4"h:phpX#! <&$-$4%'%),4L! b! hp!
#,*)4$! -,4"h:phpX#! <&$-$4%'%),4L! i! hp!
G,&)4$! -,4"h:phpX#! <&$-$4%'%),4L! i! hp!
_$&).$! -,4"h:phpX#! <&$-$4%'%),4L! i! hp!
Z5)**'57$! -,4"h:phpX#! <&$-$4%'%),4L! b! hp!
Y,&.'4! -,4"h:phpX#! <&$-$4%'%),4L! T! hp!
Y5-%)4$! -,4"h:phpX#! <&$-$4%'%),4L! i! hp!
['4,4! -,4"h:phpX#! <&$-$4%'%),4L! h! hp!
[$&O'! -,4"h:phpX#! <&$-$4%'%),4L! h! hp!
k'.)'! -,4"h:phpX#! <&$-$4%'%),4L! b! hp!
<'5*)4$! -,4"h:phpX#! <&$-$4%'%),4L! T! hp!
!!
LhS!
<&$6)*)'! -,4"h:phpX#! <&$-$4%'%),4L! S! hp!
^'&&'! -,4"h:phpX#! <&$-$4%'%),4L! b! hp!
M=$,! -,4"h:phpX#! <&$-$4%'%),4L! h! hp!
M,7! -,4"h:phpX#! <&$-$4%'%),4L! T! hp!
R*$9'4.&'! -,4"i:pbLP4#! <&$-$4%'%),4L! h! bL!
R4)%'! -,4"i:pbLP4#! <&$-$4%'%),4L! S! bL!
R4%,4B! -,4"i:pbLP4#! <&$-$4%'%),4L! T! bL!
R5.&$B! -,4"i:pbLP4#! <&$-$4%'%),4L! b! bL!
R9$*! -,4"i:pbLP4#! <&$-$4%'%),4L! i! bL!
#=*,$! -,4"i:pbLP4#! <&$-$4%'%),4L! T! bL!
#)4.B! -,4"i:pbLP4#! <&$-$4%'%),4L! T! bL!
#*$7$4%L! -,4"i:pbLP4#! <&$-$4%'%),4L! b! bL!
#,*)4$! -,4"i:pbLP4#! <&$-$4%'%),4L! b! bL!
G,&)4$! -,4"i:pbLP4#! <&$-$4%'%),4L! h! bL!
_$&).$! -,4"i:pbLP4#! <&$-$4%'%),4L! L! bL!
Z5)**'57$! -,4"i:pbLP4#! <&$-$4%'%),4L! b! bL!
Y,&.'4! -,4"i:pbLP4#! <&$-$4%'%),4L! S! bL!
Y5-%)4$! -,4"i:pbLP4#! <&$-$4%'%),4L! i! bL!
['4,4! -,4"i:pbLP4#! <&$-$4%'%),4L! b! bL!
[$&O'! -,4"i:pbLP4#! <&$-$4%'%),4L! b! bL!
k'.)'! -,4"i:pbLP4#! <&$-$4%'%),4L! b! bL!
<'5*)4$! -,4"i:pbLP4#! <&$-$4%'%),4L! T! bL!
<&$6)*)'! -,4"i:pbLP4#! <&$-$4%'%),4L! h! bL!
^'&&'! -,4"i:pbLP4#! <&$-$4%'%),4L! h! bL!
!!
LhT!
M=$,! -,4"i:pbLP4#! <&$-$4%'%),4L! h! bL!
M,7! -,4"i:pbLP4#! <&$-$4%'%),4L! S! bL!
R*$9'4.&'! -,4"q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4L! b! hp!
R4)%'! -,4"q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4L! S! hp!
R4%,4B! -,4"q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4L! b! hp!
R5.&$B! -,4"q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4L! h! hp!
R9$*! -,4"q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4L! h! hp!
#=*,$! -,4"q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4L! b! hp!
#)4.B! -,4"q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4L! b! hp!
#*$7$4%L! -,4"q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4L! b! hp!
#,*)4$! -,4"q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4L! h! hp!
G,&)4$! -,4"q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4L! i! hp!
_$&).$! -,4"q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4L! "! hp!
Z5)**'57$! -,4"q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4L! h! hp!
Y,&.'4! -,4"q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4L! b! hp!
Y5-%)4$! -,4"q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4L! i! hp!
['4,4! -,4"q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4L! T! hp!
[$&O'! -,4"q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4L! h! hp!
k'.)'! -,4"q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4L! i! hp!
<'5*)4$! -,4"q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4L! S! hp!
<&$6)*)'! -,4"q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4L! h! hp!
^'&&'! -,4"q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4L! i! hp!
M=$,! -,4"q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4L! h! hp!
M,7! -,4"q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4L! b! hp!
!!
Lhb!
R*$9'4.&'! -,4Lp:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4L! T! ST!
R4)%'! -,4Lp:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4L! S! ST!
R4%,4B! -,4Lp:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4L! S! ST!
R5.&$B! -,4Lp:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4L! b! ST!
R9$*! -,4Lp:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4L! h! ST!
#=*,$! -,4Lp:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4L! S! ST!
#)4.B! -,4Lp:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4L! S! ST!
#*$7$4%L! -,4Lp:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4L! b! ST!
#,*)4$! -,4Lp:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4L! T! ST!
G,&)4$! -,4Lp:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4L! h! ST!
_$&).$! -,4Lp:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4L! L! ST!
Z5)**'57$! -,4Lp:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4L! T! ST!
Y,&.'4! -,4Lp:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4L! S! ST!
Y5-%)4$! -,4Lp:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4L! T! ST!
['4,4! -,4Lp:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4L! S! ST!
[$&O'! -,4Lp:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4L! T! ST!
k'.)'! -,4Lp:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4L! T! ST!
<'5*)4$! -,4Lp:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4L! L! ST!
<&$6)*)'! -,4Lp:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4L! S! ST!
^'&&'! -,4Lp:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4L! S! ST!
M=$,! -,4Lp:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4L! T! ST!
M,7! -,4Lp:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4L! S! ST!
R*$9'4.&'! -,4L":pLb^`! <&$-$4%'%),4L! S! Lb!
R4)%'! -,4L":pLb^`! <&$-$4%'%),4L! L! Lb!
!!
Lhh!
R4%,4B! -,4L":pLb^`! <&$-$4%'%),4L! L! Lb!
R5.&$B! -,4L":pLb^`! <&$-$4%'%),4L! S! Lb!
R9$*! -,4L":pLb^`! <&$-$4%'%),4L! T! Lb!
#=*,$! -,4L":pLb^`! <&$-$4%'%),4L! L! Lb!
#)4.B! -,4L":pLb^`! <&$-$4%'%),4L! L! Lb!
#*$7$4%L! -,4L":pLb^`! <&$-$4%'%),4L! S! Lb!
#,*)4$! -,4L":pLb^`! <&$-$4%'%),4L! L! Lb!
G,&)4$! -,4L":pLb^`! <&$-$4%'%),4L! b! Lb!
_$&).$! -,4L":pLb^`! <&$-$4%'%),4L! b! Lb!
Z5)**'57$! -,4L":pLb^`! <&$-$4%'%),4L! T! Lb!
Y,&.'4! -,4L":pLb^`! <&$-$4%'%),4L! L! Lb!
Y5-%)4$! -,4L":pLb^`! <&$-$4%'%),4L! S! Lb!
['4,4! -,4L":pLb^`! <&$-$4%'%),4L! L! Lb!
[$&O'! -,4L":pLb^`! <&$-$4%'%),4L! L! Lb!
k'.)'! -,4L":pLb^`! <&$-$4%'%),4L! L! Lb!
<'5*)4$! -,4L":pLb^`! <&$-$4%'%),4L! S! Lb!
<&$6)*)'! -,4L":pLb^`! <&$-$4%'%),4L! S! Lb!
^'&&'! -,4L":pLb^`! <&$-$4%'%),4L! L! Lb!
M=$,! -,4L":pLb^`! <&$-$4%'%),4L! "! Lb!
M,7! -,4L":pLb^`! <&$-$4%'%),4L! L! Lb!
R*$9'4.&'! -,4LL:pTSX#! <&$-$4%'%),4L! b! TS!
R4)%'! -,4LL:pTSX#! <&$-$4%'%),4L! S! TS!
R4%,4B! -,4LL:pTSX#! <&$-$4%'%),4L! T! TS!
R5.&$B! -,4LL:pTSX#! <&$-$4%'%),4L! h! TS!
!!
Lhi!
R9$*! -,4LL:pTSX#! <&$-$4%'%),4L! i! TS!
#=*,$! -,4LL:pTSX#! <&$-$4%'%),4L! T! TS!
#)4.B! -,4LL:pTSX#! <&$-$4%'%),4L! T! TS!
#*$7$4%L! -,4LL:pTSX#! <&$-$4%'%),4L! T! TS!
#,*)4$! -,4LL:pTSX#! <&$-$4%'%),4L! b! TS!
G,&)4$! -,4LL:pTSX#! <&$-$4%'%),4L! h! TS!
_$&).$! -,4LL:pTSX#! <&$-$4%'%),4L! "! TS!
Z5)**'57$! -,4LL:pTSX#! <&$-$4%'%),4L! b! TS!
Y,&.'4! -,4LL:pTSX#! <&$-$4%'%),4L! S! TS!
Y5-%)4$! -,4LL:pTSX#! <&$-$4%'%),4L! i! TS!
['4,4! -,4LL:pTSX#! <&$-$4%'%),4L! S! TS!
[$&O'! -,4LL:pTSX#! <&$-$4%'%),4L! T! TS!
k'.)'! -,4LL:pTSX#! <&$-$4%'%),4L! b! TS!
<'5*)4$! -,4LL:pTSX#! <&$-$4%'%),4L! T! TS!
<&$6)*)'! -,4LL:pTSX#! <&$-$4%'%),4L! T! TS!
^'&&'! -,4LL:pTSX#! <&$-$4%'%),4L! b! TS!
M=$,! -,4LL:pTSX#! <&$-$4%'%),4L! b! TS!
M,7! -,4LL:pTSX#! <&$-$4%'%),4L! T! TS!
R*$9'4.&'! -,4Lb:pbL^`! <&$-$4%'%),4L! i! bL!
R4)%'! -,4Lb:pbL^`! <&$-$4%'%),4L! b! bL!
R4%,4B! -,4Lb:pbL^`! <&$-$4%'%),4L! T! bL!
R5.&$B! -,4Lb:pbL^`! <&$-$4%'%),4L! h! bL!
R9$*! -,4Lb:pbL^`! <&$-$4%'%),4L! h! bL!
#=*,$! -,4Lb:pbL^`! <&$-$4%'%),4L! h! bL!
!!
Lhj!
#)4.B! -,4Lb:pbL^`! <&$-$4%'%),4L! T! bL!
#*$7$4%L! -,4Lb:pbL^`! <&$-$4%'%),4L! T! bL!
#,*)4$! -,4Lb:pbL^`! <&$-$4%'%),4L! T! bL!
G,&)4$! -,4Lb:pbL^`! <&$-$4%'%),4L! i! bL!
_$&).$! -,4Lb:pbL^`! <&$-$4%'%),4L! h! bL!
Z5)**'57$! -,4Lb:pbL^`! <&$-$4%'%),4L! h! bL!
Y,&.'4! -,4Lb:pbL^`! <&$-$4%'%),4L! T! bL!
Y5-%)4$! -,4Lb:pbL^`! <&$-$4%'%),4L! h! bL!
['4,4! -,4Lb:pbL^`! <&$-$4%'%),4L! b! bL!
[$&O'! -,4Lb:pbL^`! <&$-$4%'%),4L! h! bL!
k'.)'! -,4Lb:pbL^`! <&$-$4%'%),4L! h! bL!
<'5*)4$! -,4Lb:pbL^`! <&$-$4%'%),4L! T! bL!
<&$6)*)'! -,4Lb:pbL^`! <&$-$4%'%),4L! i! bL!
^'&&'! -,4Lb:pbL^`! <&$-$4%'%),4L! T! bL!
M=$,! -,4Lb:pbL^`! <&$-$4%'%),4L! b! bL!
M,7! -,4Lb:pbL^`! <&$-$4%'%),4L! T! bL!
R*$9'4.&'! -,4i:pLbP:X! <&$-$4%'%),4L! T! Lb!
R4)%'! -,4i:pLbP:X! <&$-$4%'%),4L! L! Lb!
R4%,4B! -,4i:pLbP:X! <&$-$4%'%),4L! S! Lb!
R5.&$B! -,4i:pLbP:X! <&$-$4%'%),4L! S! Lb!
R9$*! -,4i:pLbP:X! <&$-$4%'%),4L! h! Lb!
#=*,$! -,4i:pLbP:X! <&$-$4%'%),4L! T! Lb!
#)4.B! -,4i:pLbP:X! <&$-$4%'%),4L! T! Lb!
#*$7$4%L! -,4i:pLbP:X! <&$-$4%'%),4L! S! Lb!
!!
Lhq!
#,*)4$! -,4i:pLbP:X! <&$-$4%'%),4L! L! Lb!
G,&)4$! -,4i:pLbP:X! <&$-$4%'%),4L! b! Lb!
_$&).$! -,4i:pLbP:X! <&$-$4%'%),4L! L! Lb!
Z5)**'57$! -,4i:pLbP:X! <&$-$4%'%),4L! b! Lb!
Y,&.'4! -,4i:pLbP:X! <&$-$4%'%),4L! L! Lb!
Y5-%)4$! -,4i:pLbP:X! <&$-$4%'%),4L! S! Lb!
['4,4! -,4i:pLbP:X! <&$-$4%'%),4L! L! Lb!
[$&O'! -,4i:pLbP:X! <&$-$4%'%),4L! T! Lb!
k'.)'! -,4i:pLbP:X! <&$-$4%'%),4L! S! Lb!
<'5*)4$! -,4i:pLbP:X! <&$-$4%'%),4L! L! Lb!
<&$6)*)'! -,4i:pLbP:X! <&$-$4%'%),4L! "! Lb!
^'&&'! -,4i:pLbP:X! <&$-$4%'%),4L! L! Lb!
M=$,! -,4i:pLbP:X! <&$-$4%'%),4L! T! Lb!
M,7! -,4i:pLbP:X! <&$-$4%'%),4L! L! Lb!
R*$9'4.&'! -,4j:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4L! S! ST!
R4)%'! -,4j:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4L! S! ST!
R4%,4B! -,4j:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4L! b! ST!
R5.&$B! -,4j:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4L! L! ST!
R9$*! -,4j:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4L! b! ST!
#=*,$! -,4j:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4L! "! ST!
#)4.B! -,4j:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4L! L! ST!
#*$7$4%L! -,4j:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4L! b! ST!
#,*)4$! -,4j:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4L! T! ST!
G,&)4$! -,4j:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4L! h! ST!
!!
Lip!
_$&).$! -,4j:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4L! i! ST!
Z5)**'57$! -,4j:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4L! h! ST!
Y,&.'4! -,4j:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4L! S! ST!
Y5-%)4$! -,4j:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4L! L! ST!
['4,4! -,4j:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4L! T! ST!
[$&O'! -,4j:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4L! b! ST!
k'.)'! -,4j:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4L! T! ST!
<'5*)4$! -,4j:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4L! L! ST!
<&$6)*)'! -,4j:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4L! i! ST!
^'&&'! -,4j:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4L! S! ST!
M=$,! -,4j:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4L! h! ST!
M,7! -,4j:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4L! S! ST!
R*$9'4.&'! -,4"S:pLbP:X! <&$-$4%'%),4S! h! Lb!
R4)%'! -,4"S:pLbP:X! <&$-$4%'%),4S! L! Lb!
R4%,4B! -,4"S:pLbP:X! <&$-$4%'%),4S! S! Lb!
R5.&$B! -,4"S:pLbP:X! <&$-$4%'%),4S! L! Lb!
R9$*! -,4"S:pLbP:X! <&$-$4%'%),4S! T! Lb!
#=*,$! -,4"S:pLbP:X! <&$-$4%'%),4S! L! Lb!
#)4.B! -,4"S:pLbP:X! <&$-$4%'%),4S! S! Lb!
#*$7$4%L! -,4"S:pLbP:X! <&$-$4%'%),4S! T! Lb!
#,*)4$! -,4"S:pLbP:X! <&$-$4%'%),4S! L! Lb!
G,&)4$! -,4"S:pLbP:X! <&$-$4%'%),4S! b! Lb!
_$&).$! -,4"S:pLbP:X! <&$-$4%'%),4S! S! Lb!
Z5)**'57$! -,4"S:pLbP:X! <&$-$4%'%),4S! T! Lb!
!!
Li"!
Y,&.'4! -,4"S:pLbP:X! <&$-$4%'%),4S! L! Lb!
Y5-%)4$! -,4"S:pLbP:X! <&$-$4%'%),4S! T! Lb!
['4,4! -,4"S:pLbP:X! <&$-$4%'%),4S! L! Lb!
[$&O'! -,4"S:pLbP:X! <&$-$4%'%),4S! S! Lb!
k'.)'! -,4"S:pLbP:X! <&$-$4%'%),4S! "! Lb!
<'5*)4$! -,4"S:pLbP:X! <&$-$4%'%),4S! L! Lb!
<&$6)*)'! -,4"S:pLbP:X! <&$-$4%'%),4S! b! Lb!
^'&&'! -,4"S:pLbP:X! <&$-$4%'%),4S! L! Lb!
M=$,! -,4"S:pLbP:X! <&$-$4%'%),4S! S! Lb!
M,7! -,4"S:pLbP:X! <&$-$4%'%),4S! L! Lb!
R*$9'4.&'! -,4"b:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4S! S! ST!
R4)%'! -,4"b:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4S! S! ST!
R4%,4B! -,4"b:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4S! T! ST!
R5.&$B! -,4"b:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4S! L! ST!
R9$*! -,4"b:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4S! b! ST!
#=*,$! -,4"b:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4S! L! ST!
#)4.B! -,4"b:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4S! S! ST!
#*$7$4%L! -,4"b:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4S! T! ST!
#,*)4$! -,4"b:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4S! L! ST!
G,&)4$! -,4"b:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4S! T! ST!
_$&).$! -,4"b:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4S! i! ST!
Z5)**'57$! -,4"b:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4S! b! ST!
Y,&.'4! -,4"b:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4S! T! ST!
Y5-%)4$! -,4"b:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4S! S! ST!
!!
LiL!
['4,4! -,4"b:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4S! S! ST!
[$&O'! -,4"b:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4S! S! ST!
k'.)'! -,4"b:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4S! S! ST!
<'5*)4$! -,4"b:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4S! S! ST!
<&$6)*)'! -,4"b:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4S! b! ST!
^'&&'! -,4"b:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4S! T! ST!
M=$,! -,4"b:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4S! T! ST!
M,7! -,4"b:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4S! S! ST!
R*$9'4.&'! -,4"j:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4S! b! TS!
R4)%'! -,4"j:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4S! L! TS!
R4%,4B! -,4"j:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4S! T! TS!
R5.&$B! -,4"j:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4S! S! TS!
R9$*! -,4"j:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4S! i! TS!
#=*,$! -,4"j:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4S! T! TS!
#)4.B! -,4"j:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4S! S! TS!
#*$7$4%L! -,4"j:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4S! b! TS!
#,*)4$! -,4"j:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4S! S! TS!
G,&)4$! -,4"j:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4S! h! TS!
_$&).$! -,4"j:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4S! "! TS!
Z5)**'57$! -,4"j:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4S! h! TS!
Y,&.'4! -,4"j:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4S! T! TS!
Y5-%)4$! -,4"j:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4S! b! TS!
['4,4! -,4"j:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4S! S! TS!
[$&O'! -,4"j:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4S! T! TS!
!!
LiS!
k'.)'! -,4"j:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4S! T! TS!
<'5*)4$! -,4"j:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4S! L! TS!
<&$6)*)'! -,4"j:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4S! i! TS!
^'&&'! -,4"j:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4S! T! TS!
M=$,! -,4"j:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4S! h! TS!
M,7! -,4"j:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4S! T! TS!
R*$9'4.&'! -,4LS:pLb^`! <&$-$4%'%),4S! T! Lb!
R4)%'! -,4LS:pLb^`! <&$-$4%'%),4S! L! Lb!
R4%,4B! -,4LS:pLb^`! <&$-$4%'%),4S! L! Lb!
R5.&$B! -,4LS:pLb^`! <&$-$4%'%),4S! T! Lb!
R9$*! -,4LS:pLb^`! <&$-$4%'%),4S! T! Lb!
#=*,$! -,4LS:pLb^`! <&$-$4%'%),4S! L! Lb!
#)4.B! -,4LS:pLb^`! <&$-$4%'%),4S! L! Lb!
#*$7$4%L! -,4LS:pLb^`! <&$-$4%'%),4S! S! Lb!
#,*)4$! -,4LS:pLb^`! <&$-$4%'%),4S! "! Lb!
G,&)4$! -,4LS:pLb^`! <&$-$4%'%),4S! T! Lb!
_$&).$! -,4LS:pLb^`! <&$-$4%'%),4S! T! Lb!
Z5)**'57$! -,4LS:pLb^`! <&$-$4%'%),4S! b! Lb!
Y,&.'4! -,4LS:pLb^`! <&$-$4%'%),4S! L! Lb!
Y5-%)4$! -,4LS:pLb^`! <&$-$4%'%),4S! T! Lb!
['4,4! -,4LS:pLb^`! <&$-$4%'%),4S! L! Lb!
[$&O'! -,4LS:pLb^`! <&$-$4%'%),4S! S! Lb!
k'.)'! -,4LS:pLb^`! <&$-$4%'%),4S! "! Lb!
<'5*)4$! -,4LS:pLb^`! <&$-$4%'%),4S! L! Lb!
!!
LiT!
<&$6)*)'! -,4LS:pLb^`! <&$-$4%'%),4S! b! Lb!
^'&&'! -,4LS:pLb^`! <&$-$4%'%),4S! S! Lb!
M=$,! -,4LS:pLb^`! <&$-$4%'%),4S! S! Lb!
M,7! -,4LS:pLb^`! <&$-$4%'%),4S! L! Lb!
R*$9'4.&'! -,4LT:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4S! h! hp!
R4)%'! -,4LT:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4S! S! hp!
R4%,4B! -,4LT:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4S! h! hp!
R5.&$B! -,4LT:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4S! i! hp!
R9$*! -,4LT:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4S! i! hp!
#=*,$! -,4LT:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4S! b! hp!
#)4.B! -,4LT:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4S! T! hp!
#*$7$4%L! -,4LT:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4S! b! hp!
#,*)4$! -,4LT:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4S! T! hp!
G,&)4$! -,4LT:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4S! i! hp!
_$&).$! -,4LT:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4S! i! hp!
Z5)**'57$! -,4LT:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4S! h! hp!
Y,&.'4! -,4LT:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4S! b! hp!
Y5-%)4$! -,4LT:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4S! i! hp!
['4,4! -,4LT:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4S! T! hp!
[$&O'! -,4LT:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4S! b! hp!
k'.)'! -,4LT:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4S! i! hp!
<'5*)4$! -,4LT:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4S! S! hp!
<&$6)*)'! -,4LT:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4S! h! hp!
^'&&'! -,4LT:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4S! i! hp!
!!
Lib!
M=$,! -,4LT:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4S! h! hp!
M,7! -,4LT:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4S! T! hp!
R*$9'4.&'! -,4Lh:pbLP4#! <&$-$4%'%),4S! i! bL!
R4)%'! -,4Lh:pbLP4#! <&$-$4%'%),4S! T! bL!
R4%,4B! -,4Lh:pbLP4#! <&$-$4%'%),4S! T! bL!
R5.&$B! -,4Lh:pbLP4#! <&$-$4%'%),4S! i! bL!
R9$*! -,4Lh:pbLP4#! <&$-$4%'%),4S! h! bL!
#=*,$! -,4Lh:pbLP4#! <&$-$4%'%),4S! b! bL!
#)4.B! -,4Lh:pbLP4#! <&$-$4%'%),4S! T! bL!
#*$7$4%L! -,4Lh:pbLP4#! <&$-$4%'%),4S! b! bL!
#,*)4$! -,4Lh:pbLP4#! <&$-$4%'%),4S! b! bL!
G,&)4$! -,4Lh:pbLP4#! <&$-$4%'%),4S! i! bL!
_$&).$! -,4Lh:pbLP4#! <&$-$4%'%),4S! T! bL!
Z5)**'57$! -,4Lh:pbLP4#! <&$-$4%'%),4S! h! bL!
Y,&.'4! -,4Lh:pbLP4#! <&$-$4%'%),4S! b! bL!
Y5-%)4$! -,4Lh:pbLP4#! <&$-$4%'%),4S! i! bL!
['4,4! -,4Lh:pbLP4#! <&$-$4%'%),4S! T! bL!
[$&O'! -,4Lh:pbLP4#! <&$-$4%'%),4S! b! bL!
k'.)'! -,4Lh:pbLP4#! <&$-$4%'%),4S! b! bL!
<'5*)4$! -,4Lh:pbLP4#! <&$-$4%'%),4S! T! bL!
<&$6)*)'! -,4Lh:pbLP4#! <&$-$4%'%),4S! b! bL!
^'&&'! -,4Lh:pbLP4#! <&$-$4%'%),4S! b! bL!
M=$,! -,4Lh:pbLP4#! <&$-$4%'%),4S! T! bL!
M,7! -,4Lh:pbLP4#! <&$-$4%'%),4S! T! bL!
!!
Lih!
R*$9'4.&'! -,4Li:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4S! b! ST!
R4)%'! -,4Li:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4S! S! ST!
R4%,4B! -,4Li:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4S! S! ST!
R5.&$B! -,4Li:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4S! b! ST!
R9$*! -,4Li:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4S! h! ST!
#=*,$! -,4Li:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4S! S! ST!
#)4.B! -,4Li:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4S! L! ST!
#*$7$4%L! -,4Li:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4S! T! ST!
#,*)4$! -,4Li:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4S! S! ST!
G,&)4$! -,4Li:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4S! b! ST!
_$&).$! -,4Li:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4S! i! ST!
Z5)**'57$! -,4Li:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4S! h! ST!
Y,&.'4! -,4Li:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4S! S! ST!
Y5-%)4$! -,4Li:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4S! b! ST!
['4,4! -,4Li:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4S! L! ST!
[$&O'! -,4Li:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4S! S! ST!
k'.)'! -,4Li:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4S! T! ST!
<'5*)4$! -,4Li:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4S! L! ST!
<&$6)*)'! -,4Li:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4S! T! ST!
^'&&'! -,4Li:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4S! S! ST!
M=$,! -,4Li:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4S! S! ST!
M,7! -,4Li:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4S! S! ST!
R*$9'4.&'! -,4Lj:pTSX#! <&$-$4%'%),4S! b! TS!
R4)%'! -,4Lj:pTSX#! <&$-$4%'%),4S! T! TS!
!!
Lii!
R4%,4B! -,4Lj:pTSX#! <&$-$4%'%),4S! S! TS!
R5.&$B! -,4Lj:pTSX#! <&$-$4%'%),4S! i! TS!
R9$*! -,4Lj:pTSX#! <&$-$4%'%),4S! b! TS!
#=*,$! -,4Lj:pTSX#! <&$-$4%'%),4S! T! TS!
#)4.B! -,4Lj:pTSX#! <&$-$4%'%),4S! S! TS!
#*$7$4%L! -,4Lj:pTSX#! <&$-$4%'%),4S! b! TS!
#,*)4$! -,4Lj:pTSX#! <&$-$4%'%),4S! T! TS!
G,&)4$! -,4Lj:pTSX#! <&$-$4%'%),4S! h! TS!
_$&).$! -,4Lj:pTSX#! <&$-$4%'%),4S! "! TS!
Z5)**'57$! -,4Lj:pTSX#! <&$-$4%'%),4S! h! TS!
Y,&.'4! -,4Lj:pTSX#! <&$-$4%'%),4S! S! TS!
Y5-%)4$! -,4Lj:pTSX#! <&$-$4%'%),4S! h! TS!
['4,4! -,4Lj:pTSX#! <&$-$4%'%),4S! S! TS!
[$&O'! -,4Lj:pTSX#! <&$-$4%'%),4S! T! TS!
k'.)'! -,4Lj:pTSX#! <&$-$4%'%),4S! h! TS!
<'5*)4$! -,4Lj:pTSX#! <&$-$4%'%),4S! S! TS!
<&$6)*)'! -,4Lj:pTSX#! <&$-$4%'%),4S! b! TS!
^'&&'! -,4Lj:pTSX#! <&$-$4%'%),4S! b! TS!
M=$,! -,4Lj:pTSX#! <&$-$4%'%),4S! h! TS!
M,7! -,4Lj:pTSX#! <&$-$4%'%),4S! T! TS!
R*$9'4.&'! -,4Lq:phpX#! <&$-$4%'%),4S! b! hp!
R4)%'! -,4Lq:phpX#! <&$-$4%'%),4S! S! hp!
R4%,4B! -,4Lq:phpX#! <&$-$4%'%),4S! b! hp!
R5.&$B! -,4Lq:phpX#! <&$-$4%'%),4S! T! hp!
!!
Lij!
R9$*! -,4Lq:phpX#! <&$-$4%'%),4S! h! hp!
#=*,$! -,4Lq:phpX#! <&$-$4%'%),4S! T! hp!
#)4.B! -,4Lq:phpX#! <&$-$4%'%),4S! T! hp!
#*$7$4%L! -,4Lq:phpX#! <&$-$4%'%),4S! h! hp!
#,*)4$! -,4Lq:phpX#! <&$-$4%'%),4S! b! hp!
G,&)4$! -,4Lq:phpX#! <&$-$4%'%),4S! i! hp!
_$&).$! -,4Lq:phpX#! <&$-$4%'%),4S! h! hp!
Z5)**'57$! -,4Lq:phpX#! <&$-$4%'%),4S! h! hp!
Y,&.'4! -,4Lq:phpX#! <&$-$4%'%),4S! T! hp!
Y5-%)4$! -,4Lq:phpX#! <&$-$4%'%),4S! i! hp!
['4,4! -,4Lq:phpX#! <&$-$4%'%),4S! T! hp!
[$&O'! -,4Lq:phpX#! <&$-$4%'%),4S! h! hp!
k'.)'! -,4Lq:phpX#! <&$-$4%'%),4S! T! hp!
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